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Aus dem Inhalt
Neues Außendesign der Bahnen 
des Chemnitzer Modells    Seite 2 
VMS-Kombitickets bei vielen 
Veranstaltungen dabei                  Seite 3
Seit September 2012 kann der 
Verkauf der HandyTickets im 
VMS einen deutlichen Trend 
nach oben verzeichnen. Nicht 
nur an den Aktionstagen, an 
denen die Tickets die Hälfte 
kosten, auch sonst ist für im-
mer mehr Kunden das Handy 
der Fahrscheinautomat. Allein 
im Dezember meldeten sich 
mehrere Hundert Kunden neu 
an. Die meisten Kunden nutzten 
2012 eine mobile App. Insge-
samt 72 % der Tickets wurden 
auf diesem Weg gekauft. Die 
Bestellung über die kostenlose 
0800-Servicenummer nutzten 
etwa 20 % der Kunden. Egal 
auf welchem Weg, das HandyTi-
cket ist ideal für alle, die schnell 
und einfach die öffentlichen 
Verkehrsmittel benutzen wollen 
und kein passendes Kleingeld 
dabei haben. Einmal anmel-
den und dann los. Einfach Ti-
cket auswählen, bestellen und 
ganz entspannt einsteigen. Be-
quem, bargeldlos und jederzeit 
verfügbar. Ausgewählte Fahraus- 
weise als HandyTicket werden 
für den ganzen Verbundraum an-
geboten.
Hier anmelden:
Oder über 
www.vms.de 
Chemnitzer Modell: Offizielle Inbetriebnahme der Einfahrt in den Chemnitzer Hauptbahnhof
Wir sind (bald) drin
Am Freitag, den 15. Februar 
2013, ist es soweit: Die Ein-
fahrt des Chemnitzer Modells 
in den Chemnitzer Haupt-
bahnhof wird offiziell in Be-
trieb genommen. Ab 14:00 Uhr 
wird die Eröffnung in feier- 
licher Runde stattfinden. 
Diese Inbetriebnahme der Ein-
fahrt Hauptbahnhof ist ein wich-
tiger Zwischenschritt hin zur 
ersten offiziellen Durchfahrt im 
Dezember 2013. Nach der ersten 
offiziellen Einfahrt werden alle 
Chemnitzer die Gelegenheit ha-
ben, die Strecke zwischen Haupt-
bahnhof und Zentralhaltestelle 
zu „testen“. Am 15. Februar 2013 
wird es zwischen 15 und 17 Uhr 
einen Pendelverkehr geben. Auch 
am Wochenende 16. und 17. Fe-
bruar 2013 werden zwischen 
10 und 16 Uhr Bahnen der 
Chemnitzer Verkehrs-AG und 
der City-Bahn Chemnitz GmbH 
von der Zentralhaltestelle in den 
Hauptbahnhof fahren. Für In-
teressierte hat der Info-Pavillon 
Chemnitzer Modellschau am 
16. und 17. Februar 2013 von 
12-16 Uhr geöffnet.
Änderung auf den Linien 2, 6 
und 522  ab 18. Februar 2013
Ab Montag, den 18. Febru-
ar 2013 fahren die bisher von 
der Haltestelle am Bahnhofs-
vorplatz verkehrenden Linien 
direkt in den Hauptbahnhof. 
Die Linie 2 fährt vom Gleis 1 
und die Linie 6 sowie die City-
Bahn 522 vom Gleis 2 in der 
Bahnsteighalle. Die Haltestelle 
Hauptbahnhof, Bahnhofstraße 
auf dem Bahnhofsvorplatz wird 
bis Dezember 2013 von Stra-
ßenbahnen nicht bedient.
Seit 2009 wird im und um den 
Hauptbahnhof in Chemnitz für 
das Chemnitzer Modell gebaut. 
Los ging es mit dem Freizug des 
Querbahnsteiggebäudes in das 
Empfangsgebäude im Septem-
ber 2009. Seit Juli 2010 wurden 
z. B. die Stützmauer zwischen 
den Gleisen des Chemnitzer 
Modells und der Deutschen 
Bahn AG gebaut, ab Mai 2011 
die Gleise auf der Straße der 
Nationen zwischen Schiller-
platz und Heinrich-Zille-Straße. 
Seit September 2011 läuft der 
Umbau des  Querbahnsteigge-
bäudes und im Frühjahr 2012 
begann der Bau der nunmehr 
fertiggestellten Gleise zwischen 
Heinrich-Zille-Straße und 
Hauptbahnhof sowie der Bahn-
steige 1-4 in der Bahnhofshalle.
     Informationen
Öffnungszeiten Info-Pavillon 
auf dem Querbahnsteig:
07. Februar 2013  15-16 Uhr
13. Februar 2013  14-15 Uhr
16. Februar 2013  12-16 Uhr
17. Februar 2013  12-16 Uhr
19. Februar 2013  15-16 Uhr
27. Februar 2013  16-17 Uhr
 
Motorrad Grand Prix Deutschland 2013 auf dem Sachsenring:
 Schnell noch Wochenend-Tickets sichern
Der VMS und das Sachsenring-
Rennstrecken Management 
GmbH (SRM) arbeiten 2013 erst-
mals an einer Kooperation. Ziel 
ist es, zum größten Motorsport-
ereignis der Region die Rolle des 
ÖPNV bei der Veranstaltungs-
durchführung zu stärken und die 
Logistik für die An- und Abreise 
der Zuschauer im Bereich des 
öffentlichen Verkehrs weiter zu 
verbessern. Die Abo-Kunden des 
VMS werden durch die Zusam-
menarbeit einen direkten Vorteil 
haben: Sie erhalten nicht nur 
die Informationen rund um die 
An- und Abfahrt zum Grand Prix 
mit den bestellten Karten, bei 
Angabe einer gültigen VMS-Abo-
Nummer gibt es auf die Renn-Ti-
ckets 5 % Rabatt. Aber natürlich 
kann jeder Motorsportinteres-
sierte hier sein Ticket sichern. 
Der Bestellschein für die Tickets 
ist im Internet unter www.vms.de 
als PDF-Datei zu finden. Nach 
Überweisung und Eingang des 
Kaufbetrages schicken wir Ihnen 
Ihre Tickets zu. 
Achtung: Die Wochenend- 
Tickets können nur noch bis 
31. Januar 2013 bestellt werden.
Infos: Motorrad Grand Prix 
Deutschland 2013 auf dem Sach-
senring 12. bis 14. Juli 2013.
Der Weg zur
Bestellung:
Rabatte für Abo-Kunden: 
Die nächste Vorstellung mit  
20 % Rabatt für unsere Abo-
Kunden im Theater Zwickau 
ist „Der Traum der Mücke” am  
3. März 2013, 18:00 Uhr im Ge-
wandhaus Zwickau + immer 
montags: freier Eintritt für Abo-
Kunden im Industriemuseum 
Chemnitz + Theater Chemnitz: 
10 % Rabatt auf alle Vorstellun-
gen (ausgenommen Premieren 
und Fremdveranstaltungen) 
+   Drahtseilbahn Augustus-
burg: für Abo-Inhaber sind die 
Tickets jeweils 50 Cent günsti-
ger + Wild Boys – Chemnitzer 
Eishockey: VMS-Abo-Kunden 
zahlen 1,00 Euro weniger für 
die Eintrittskarte.
Foto: Sachsenring-Rennstrecken- 
Management GmbH/FGlaenzel
Ausgewählte Verkehrs-
anbindung
510  
Hohenstein-Ernstthal, Bahnhof 
(Fußweg ca. 20 -30 Minuten)
Gewinnen Sie Ihre Karte 
für die Teilnahme an der 
offiziellen Einfahrt
Wir verlosen 5 x 2 Karten für 
die Fahrt am 15. Februar 2013. 
Schicken Sie bis zum 7. Februar 
2013 eine Postkarte mit Ihrem 
Namen, Anschrift und Telefon-
nummer an: Verkehrsverbund 
Mittelsachsen, Stichwort: Inbe-
triebnahme Hauptbahnhof, Am 
Rathaus 2, 09111 Chemnitz.
Ausgewählte Verkehrs-
anbindung
522  
Chemnitz, Hauptbahnhof (ab 
18. Februar im Hauptbahnhof)
2, 6  
Chemnitz, Hauptbahnhof (ab 
18. Februar im Hauptbahnhof)
Tram
Zug 
Zug 
Foto: VMS
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Noch bis Ende Januar 2013 kön-
nen alle Interessierten über das 
grundsätzliche Außendesign 
der Bahnen des Chemnitzer Mo-
dells abstimmen. 
Die neuen Hybridfahrzeuge des 
Chemnitzer Modells werden 
die Region mit dem Oberzent-
rum Chemnitz verbinden. Die 
Bahnen sind wichtiger Teil des 
Chemnitzer Modells und sollen 
für alle Bürger der Region „mei-
ne Bahn“ werden.   
Über das grundsätzliche Ausse-
hen der Bahnen sollen die Fahr-
gäste und Einwohner der Regi-
on Mittelsachsen – Erzgebirge 
– Landkreis Zwickau – Chem-
nitz gemeinsam entscheiden. 
Dafür wurden durch den Her-
steller Vossloh Kiepe drei um-
setzbare Entwürfe vorbereitet. 
Basierend auf den VMS-Farben 
wurden Designs entwickelt, die 
auch den technischen Bedin-
gungen beziehungsweise den 
Anforderungen an die Hervor-
hebung der Türen für sehbe-
hinderte Kunden entsprechen. 
Modifizierungen der Entwürfe 
wird es sicher geben, aber das 
Grunddesign, welches die Ab-
stimmung gewinnt, wird umge-
setzt werden. 
Gewinner können Citylink-
Bahnen einweihen
Die drei Entwürfe stehen im In-
ternet unter www.chemnitzer-
modell.de zur Auswahl. Noch 
bis 31. Januar 2013, 24:00 Uhr, 
können die Kunden abstim-
men. Dabei kann jeder Kunde 
bzw. „Rechner“ grundsätzlich 
nur einmal abstimmen. Die 
Wahl kann auch anonym erfol-
gen. Unter allen Teilnehmern, 
die ihre Daten angeben möch-
ten, verlosen wir 50 x 4 Tickets 
für die ersten öffentlichen Fahr-
ten mit den Citylink-Bahnen in 
Chemnitz sowie als Hauptpreis 
eine Abo-Jahreskarte für den 
Verbundraum im Wert von 
2040 Euro. 
Infos: http://www.chemnitzer-
modell.de/fahrzeuge/umfrage/
Neues Außendesign der Bahnen des Chemnitzer Modells
Stimmen Sie ab!
Variante C
Variante B
Variante A
23./24. Februar 2013 
Ausbildungsmesse 
»ZUKUNFT HIER« 
Ab dem Schuljahr 2013/14 
beträgt der Eigenanteil für die 
notwendige Schülerbeförderung 
für Grundschüler 110 EUR, 
für Schüler ab Klasse 5 sind 
es 145 EUR. Die Landkreise 
bzw. der ZVMS tragen 75 % der 
Kosten der Schülerverbundkar-
te bei den Grundschülern und 
2/3 der Kosten bei den älteren 
Schülern. Die Eltern werden mit  
25 % bei den Grundschülern 
bzw. 33 % bei Schülern ab Klas-
se 5 beteiligt. Im Bereich des frei-
gestellten Schülerverkehrs be- 
trägt der Eigenanteil tatsächlich 
nur 6 % der durchschnittlichen 
Kosten pro Schüler. Hier zahlen 
die Landkreise bzw. der ZVMS 
im Durchschnitt 94 % der anfal-
lenden Kosten. 
Am 23. und 24. Februar 2013 
findet die 11. Zwickauer Ausbil-
dungsmesse »ZUKUNFT HIER« 
in der Stadthalle Zwickau statt. 
An beiden Tagen beantworten 
von 10:00 bis 17:00 Uhr Unter-
nehmen, Universitäten und zahl-
reiche weitere Institutionen der 
westsächsischen Region Schü-
lern Fragen rund um Ausbildung 
und Studium.
Die Servicemitarbeiter des VMS 
sind an beiden Tagen vor Ort 
und informieren über die Nut-
zung der Schülerverbundkarte 
sowie weiterer VMS-Abo-Ange-
bote für Azubis, beantworten 
Fragen rund um den ÖPNV und 
verteilen Infomaterial (Stand-
nummer: 101). 
Mehr als 41 000 positive Be-
scheide verschickte der Zweck-
verband Verkehrsverbund Mit- 
telsachsen (ZVMS) als Aufga-
benträger der Schülerbeförde-
rung in diesem Schuljahr an 
Eltern und Schüler. 
Aktuell beginnen die Vorbe-
reitungen für das Schuljahr 
2013/14. Grundlegende Vor-
aussetzungen für die damit ver-
bundende Kostenübernahme 
und Organisation der Schüler-
beförderung sind:
n Schulstandort in einem der 
Landkreise Mittelsachsen, Zwi-
ckau oder Erzgebirgskreis
n Fußweg zur Grundschule von 
mindestens zwei Kilometern, ab 
Klasse 5 von mindestens drei 
Kilometern
n Besuch der nächstgelegenen 
(aufnahmefähigen) Schule
Sind diese Punkte erfüllt, kann 
die Teilnahme an der Schülerbe-
förderung beantragt werden. 
Zwingend erforderlich ist das 
Stellen des Antrags für die Schü-
ler der künftigen Klassen 1 und 5 
sowie im Fall der Wiederholung 
einer Klassenstufe. Auch Schü-
ler der künftigen 11. Klassen, die 
z. B. ihr Fachabitur machen, kön-
nen den Antrag stellen. Für alle 
anderen Schüler gilt: Der ein Mal 
gestellte Antrag läuft bis zum 
Ende der Schulart bzw. bis zur 
Kündigung weiter. Über einen 
Bescheid wird jeweils informiert, 
ob die Schülerbeförderung für 
das neue Schuljahr bewilligt 
wird. In diesem Bescheid infor-
mieren wir Sie auch über die 
Höhe des zu zahlenden Eigenan-
teils. Ein wichtiger Termin in Sa-
chen Schülerbeförderung ist der 
31. Mai 2013: Neue Anträge 
sollten bis zu diesem Tag vorlie-
gen. Die entsprechenden Formu-
lare sind ab Anfang März 2013 in 
den Schulen erhältlich und kön-
nen zudem im Internet herunter-
geladen werden. Bei den Schü-
lern, bei denen die Entscheidung 
für die neue Schule erst fällt, gibt 
es Ausnahmen.
Auch für Kündigungen gilt die-
se Abgabefrist. Sofern die Schule 
regulär verlassen wird (z. B. Real-
schulabschluss), ist jedoch keine 
Kündigung erforderlich. Hier 
laufen die Anträge automatisch 
aus. Wichtig: Bitte vergessen Sie 
nicht, den ZVMS umgehend über 
eine Änderung der im Antrag 
angegebenen Daten (z. B. neue 
Anschrift oder Bankverbindung) 
zu informieren.
www.vms.de/schueler
Wichtiges zur Schülerbeförderung: 
Schon jetzt ans neue Schuljahr denken
 Foto: RVE
     Schon gewusst?
Für die Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel erhalten 
Schüler über den ZVMS die 
Schülerverbundkarte. Diese 
ist während des Schuljahres 
(beispielsweise auch in den 
Winterferien) im gesamten Ver-
bundgebiet gültig. 
 Anpassung der  
Eigenanteile
Foto: Benjamin Thorn/pixelio.de
Servicetelefon 
Montag – Freitag 
von 7 bis 18 Uhr 
0371 4000888  
www.vms.de
Nach der erfolgreichen Premie-
re im Oktober 2011 startet das 
LAUTER Musikfestival nun in 
die 2. Runde. Die angesagtes-
ten Bands aus den Charts sowie 
tolle Nachwuchskünstler werden 
am 2. Februar 2013 ab 17:30 Uhr 
in der Stadthalle Zwickau ein 
6-stündiges musikalisches Feu-
erwerk abfackeln. 
Der absolute Top-Headliner zu 
LAUTER Vol. 2 ist eine der be-
kanntesten deutschen Bands: 
Silbermond. Seit 2004 ist die 
Band erfolgreicher denn je: 6 Top- 
Ten-Platzierungen in den deut-
schen Single Charts, zahlreiche 
Auszeichnungen, ausverkaufte 
Tourneen, stimmungsvolle und 
energiegeladene Konzerte sowie 
eine riesige Fangemeinde. Mit 
ihrem aktuellen Album „Him-
mel auf“ erreichten sie Platz 2 
der Albumcharts. Die vier Musi-
ker aus Bautzen spielen nahezu 
Konzertlänge und werden mit 
ihren deutschsprachigen Songs 
das Publikum begeistern.
Besonders freuen sich die Orga-
nisatoren auch auf den 2. Head-
liner des Festivals: MADSEN, 
die mit ihrem Ohrwurm „Lass 
die Musik an“ den passenden 
Festivalsong liefern werden. Ihr 
neues Album „Wo es beginnt“ 
erreichte erst kürzlich Platz 2 
der Albumcharts und wurde von 
den Musikem selbst und alleine 
produziert. Beim LAUTER Mu-
sikfestival Vol. 2 werden MAD-
SEN zeigen, wie LAUT sie sein 
können und dass sie live zwei-
felsohne zu den Besten gehören!
Zu Stefan Raabs Bundesvision-
Songcontest 2012 traten sie für 
Sachsen an und belegten den 
2. Platz, für das Publikum aber 
waren sie die Sieger der Herzen: 
Laing mit dem Titel „Morgens 
immer müde“. Drei wundervolle 
Frauenstimmen in ausgeklügel-
ten Arrangements und deutsche 
Texte verbinden sich bei Laing 
zu Musik, die anders ist als al-
les, was man aus Deutschland 
sonst gewohnt ist. 
Karten gibt es in den Ticket-Shops 
der KULTOUR Z, über das Ti-
cket-Telefon 0375 27130 sowie 
an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen der Region. Alle Infos auf:  
www.lauter-musikfestival.de oder 
bei Facebook.
Ausgewählte Verkehrsanbindungen
3   
13, 23 
Zwickau, Stadthalle
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Zum 2. Mal wird es  
Lauter! in Zwickau
»Schau rein!« ist die Gelegenheit 
für Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 7, in ganz unterschiedli-
che Berufe zu schnuppern. Un-
ternehmen und Institutionen 
in ganz Sachsen öffnen in der 
Woche vom 11. bis zum 16. März 
2013 ihre Türen und bie-
ten einen Einblick in ihren 
Arbeitsalltag. Die Schüler 
lernen dabei die Anforde-
rungen und Erwartungen 
der Unternehmen kennen 
und können so herausfin-
den, ob der vorgestellte 
Beruf ihren Stärken und 
Interessen entspricht.
Am Ende der Woche kennt der 
Schüler bestenfalls Antworten 
auf Fragen wie beispielsweise:
n Welchen Beruf kann und 
möchte ich erlernen?
n Welche Berufe kommen als Al-
ternative in Frage?
n Was muss ich für meinen 
Traumberuf können?
n Wo gibt es Ausbildungsplätze?
n Wie bewerbe ich mich richtig?
Mitmachen ist ganz einfach: 
Schüler registrieren sich im 
Internet unter Angabe ihrer 
E-Mail Adresse und eines Pass-
wortes. Anschließend ist die 
Buchung der angebotenen Ver-
anstaltungen zur Berufsorientie-
rung möglich. Diese Anmeldung 
sichert Schülern ihren Platz und 
informiert die Unternehmen da-
rüber, wie viele Jugendliche hin-
ter die Kulissen blicken wollen. 
Zu den Angeboten vor Ort kom-
men Schüler ganz bequem und 
vor allem kostenfrei mit dem 
Schau-rein-Ticket. Dieses gilt 
in allen Nahverkehrszügen der 
zweiten Klasse, in allen Stadt- 
und Regionalbussen sowie in 
den Straßenbahnen im jeweili-
gen Geltungsbereich. Diesen per-
sönlichen Fahrausweis können 
Schüler für jeden Tag, an dem sie 
eine Schau-rein-Veranstaltung 
besuchen, bestellen. Ausgereicht 
wird das Schau-rein-Ticket über 
die Schulen.
Die freie Fahrt wird vom Frei-
staat Sachsen gefördert und von 
den sächsischen Verkehrsver-
bünden und Verkehrsunterneh-
men unterstützt. Dabei handelt 
es sich um ein deutschlandweit 
einmaliges Angebot.
Schau-rein-Tickets können bis 
zum 27. Februar 2013 parallel 
zur Buchung der Unternehmens-
besuche bestellt werden. 
www.schau-rein-sachsen.de
Personenbeförderung – span-
nende Aufgabe und große 
Herausforderung zugleich:
Die Verkehrsunternehmen im 
VMS bieten motivierten Jugend-
lichen vielfältige Ausbildungs-
möglichkeiten. Erlernt werden 
kann beispielsweise der Beruf 
eines Bus-/Straßenbahnfahrers, 
eines Kfz-Mechatronikers oder 
auch einer Bürokauffrau. Ein-
zelne Unternehmen sind zudem 
Praxispartner für ein duales Stu-
dium an einer Berufsakademie. 
Mehr Informationen unter: 
www.cvag.de
www.nahverkehr-zwickau.de 
www.regiobus.com
www.rve.de
Woche der offenen Unternehmen: Schüler fahren kostenfrei mit Bus und Bahn
Mach Dir ein Bild von Deiner Zukunft!
Foto: © wildworx - Fotolia.com
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Der Jahresbeginn 2013 steht 
ganz im Zeichen eines Jubilä-
ums. Die Messe Chemnitz feiert 
ihr zehnjähriges Bestehen. Am 
17. Januar 2003 wurde der Han-
delsplatz feierlich eröffnet.
Seitdem bietet die Messe Chem-
nitz auf dem ehemaligen Areal 
der Wanderer-Werke eine groß-
artige historische Kulisse für 
Veranstaltungen aller Art mit bis 
zu 7.200 Sitz- und 13.000 Steh-
plätzen.
Unter dem Motto „10 Wochen 
feiern“ erwarten Besucher zahl-
reiche Jubiläumsaktionen vom 
17. Januar bis 28. März 2013. So 
erhalten Besucher u. a. freien Ein- 
tritt am Freitag auf allen Publi- 
kumsmessen. Jeweils Samstag 
und Sonntag wird um 15 Uhr 
eine große Geburtstagstorte für 
die Messebesucher angeschnit-
ten. Bei einem Online-Gewinn-
spiel gibt es zehn Wochen lang 
attraktive Preise zu gewinnen 
und eine Ausstellung in der Mes-
se präsentiert Veranstaltungshö-
hepunkte der vergangenen Jah-
re. Die Messe Chemnitz und der 
Verkehrsverbund Mittelsachsen 
bieten für viele Messen und Ver-
anstaltungen ein Kombiticket an. 
Damit wird die Eintrittskarte zum 
Fahrschein für Bus und Bahn im 
gesamten Verbundraum.  
Die Eintrittskarten zur Messe 
können am Entwertungstag als 
Fahrausweis auf allen Bus- und 
Straßenbahnlinien sowie in 
den Zügen des Nahverkehrs im 
Verbundraum (Landkreis Mit-
telsachsen, Zwickau, Erzgebirgs-
kreis und die Stadt Chemnitz) 
zur einmaligen Fahrt zur Messe 
Chemnitz und zurück genutzt 
werden.
Die Messe Chemnitz ist montags 
bis samstags vom Hauptbahn-
hof und der Zentralhaltestelle 
mit der Buslinie 23 erreichbar. 
Zusätzlich verkehrt bei ausge-
wählten Besuchermessen sonn-
tags zwischen Chemnitz, Haupt-
bahnhof und Chemnitz, Messe 
eine Messesonderlinie »M 1« der 
CVAG. Bei Konzerten und Ver-
anstaltungen gibt es auf dieser 
Linie ausgewählte Fahrten vor 
und nach der jeweiligen Veran-
staltung.
Zu diesen Veranstaltungen ist 
Ihre Eintrittskarte wieder Ihr 
VMS-Kombiticket:
n Baumesse Chemnitz 
(01. – 03.02.2013) 
n Chemnitzer Frühling 
(08. – 10.03.2013)
n Apassionata 
(15./16./17.03.2013) 
n Autosalon Chemnitz 
(22. – 24.03.2013) 
510 
Chemnitz, Schönau 
1 
Chemnitz, Guerickestr./Messe  
Chemnitz 
23  
Messe Chemnitz (Mo bis Sa) 
43  
Messe Chemnitz 
M 1 (Messelinie zw. Hbf. und 
Messe)
Chemnitz, Messe Chemnitz 
(ausgewählte Fahrten)
Messe Chemnitz feiert ihr 10. Jubiläum
VMS-Kombitickets bei vielen Veranstaltungen dabei
Jubiläumsaktionen und Online-Gewinnspiel vom 17.1. - 28.3.2013
unter www.messe-chemnitz.com/zehnjahre
10 JAHRE MESSE CHEMNITZ - 10 WOCHEN FEIERN!
10JMC_314x100.indd   1 15.01.2013   14:18:12
Zug 
Foto: Daniel Lwowski
Ausgewählte  
Verkehrsanbindungen
Minikosmos  
Lichtenstein
Für kleine und große Entdecker 
hat der Minikosmos Lichten-
stein in den Ferien ein tolles 
Programm zu bieten. Ganz neu, 
erst seit Weihnachten zu sehen 
und schon überaus beliebt, ist 
„Das Geheimnis der Bäume“ – 
die Abenteuer von Dolores und 
Mike. Der Minikosmos zeigt nach 
Hamburg als zweites Planetari-
um dieses tolle Programm.
Marienkäfermädchen Dolores 
und Glühwürmchen Mike aus 
der Kribbel-Krabbel-Käferschu-
le gehen auf Entdeckungsreise 
und klären „das Geheimnis der 
Bäume”. Die Zuschauer tau-
chen ein in ein 360-Grad-Aben-
teuer und erleben die Welt aus 
der Käferperspektive.
Das neue Programm zeigt, wa-
rum Bäume so wichtig für das 
Leben auf der Erde sind. Bäume 
sorgen schließlich für die Reini-
gung der Luft von Kohlendioxid 
und für die Produktion von Sau-
erstoff. Ohne Sauerstoff wäre 
das Leben auf der Erde undenk-
bar. Wie also funktioniert denn 
nun ein Baum? Wie wachsen 
sie und wie gelangt das Wasser 
entgegen der Schwerkraft von 
den Wurzeln in die Krone? Was 
macht die Blätter grün und im 
Herbst bunt? Diese und noch 
viele weitere spannende Fragen 
werden in dem liebevoll ani-
mierten Film geklärt. Fantas-
tische Bilder aus dem Inneren 
des Baumes in gigantischer Ver-
größerung lassen einfach stau-
nen und man hat wirklich den 
Eindruck – man ist mittendrin. 
„Das Geheimnis der Bäume” 
– ein Erlebnis für die ganze Fa-
milie, mit dem schönen Neben-
effekt – unser Bewusstsein für 
den Schutz der Natur, in der wir 
leben, wird geschärft.
Vorstellungen „Das Geheim-
nis der Bäume“ 
2. bis 17./ 19. bis 21./ 23./ 
24.02.2013, täglich 15 Uhr 
geeignet für Besucher ab 6 Jah-
ren 
Dauer: ca. 50 Minuten
Eintrittspreise:  
Erwachsene            6,00 € 
Kinder ab 5 Jahre            5,00 € 
Familienkarte
(2 Erw. bis zu 4 Kinder) 20,00 €
Weitere Informationen: 
täglich ab 14 Uhr geöffnet
Tel. 037204 72255 
www.planetarium-lichtenstein.de
Mehr Infos zum Film hier:
Verkehrsanbindung
523
Lichtenstein, Bahnhof (weiter 
mit Bus 152 oder 251 Rich-
tung Chemnitz) 
151, 251
Lichtenstein, Miniwelt/Daetz-
Centrum 
Ski- & Wanderbus 
Osterzgebirge
Der Ski- und Wanderbus ver-
kehrt vom 1. bis 17. Februar 
2013 täglich viermal zwischen 
Zinnwald - Altenberg - Scheller-
hau - Bärenfels - Oberbärenburg 
- Holzhau - Rechenberg-Bienen- 
mühle. Er verbindet damit die 
Kammregion und bietet Touris-
ten und Einwohnern die Mög-
lichkeit, die touristischen Ange-
bote der Region zu nutzen.
Unter Vorlage des Tagestickets 
können Sie am Gültigkeitstag 
ausgewählte Freizeiteinrichtun- 
gen zum ermäßigten und 
teilweise freien Eintritt be- 
suchen. Auf der Ski- und Wan-
derbuslinie wird ein Sonderta- 
rif angewendet. Es gibt die Ein 
zelfahrt und das Tagesticket je-
weils für  Erwachsene und Kin- 
der. Die Einzelfahrt gilt in die-
sem Bus max. 2 Stunden und 
das Tagesticket gilt am Ent-
wertungstag für beliebig viele 
Fahrten auf der Ski- und Wan-
derbuslinie.
Wer ein gültiges Ticket für die 
Tarifzonen 63 (VVO) bzw. 35 
(VMS) hat, kann auf dem Ski- 
und Wanderbus Tickets des 
jeweiligen anderen Verbundes 
als Anschlussfahrschein für die 
verbundüberschreitende Fahrt 
kaufen. 
Anfahrt:
519 (Freiberger Eisenbahn ab 
Freiberg)
Holzhau, Skilift
 
Mehr Infos: 
Augustusburger  
Freizeitzentrum 
»Rost´s Wiesen«
In der Wintersaison ist durch 
maschinelle Beschneiung das 
Skifahren, Snowboarden und 
Rodeln fast durchgängig von 
Dezember bis März möglich. 
Im Sommer erleben Sie und 
Ihre Familie Freizeit, Spaß und 
Erholung. Eine rasante Fahrt 
ins Tal mit der Sommerrodel-
bahn, Spaß beim Minigolf, auf 
dem Kinderspielplatz oder auch 
die schöne Aussicht vom Bier-
garten bietet Ihnen das Augus-
tusburger Freizeitzentrum.
Gegen Vorlage eines gültigen 
VMS-Fahrscheins erhalten Sie 
im Augustusburger Freizeitzen-
trum »Rost´s Wiesen« eine Frei-
fahrt auf der Sommerrodelbahn 
beim Kauf eines 10-Fahrten-
Tickets.
Ausgewählte Verkehrsanbindung
517
Erdmannsdorf-Augustus-
burg 
Drahtseilbahn Augustusburg, 
Bergstation (Achtung – es 
gilt ein Sondertarif) 
705
Augustusburg, Zum Schloss-
berg 
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Liebe Leser! Gewinnen Sie mit dem VMS
Impressum
Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH, 
Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz
Wir verlosen drei Familien-
gutscheine für den „Minikos- 
mos” (für 2 Erwachsene und bis 
zu 4 Kinder) Einfach folgende 
Preisfrage richtig beantworten: 
Wie heißt das Marienkäfer-
mädchen, das gemeinsam 
mit Glühwürmchen Mike das 
Geheimnis der Bäume klärt?
A: Diandra
B: Dolores
C: Deborah
Die Lösung, Ihre Adresse und 
Telefonnummer auf eine Post-
karte schreiben und diese bis 
zum 28. Februar 2013 einschi-
cken an:
VMS GmbH,
Am Rathaus 2,
09111 Chemnitz.
Viel Glück!
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
Gewinner aus Ausgabe 57 
3 x 2 Karten für das LAUTER 
Musikfestival Vol. 2 am 2. Feb-
ruar 2013 in Zwickau: 
Eduard Kunz aus Chemnitz, 
Martina Müller aus Flöha und 
Kerstin Hofmann aus Gelenau. 
Herzlichen Glückwunsch.
Ausflugtipps für die Winterferien
Naturgeheimnisse oder Rodelspaß 
BUS
BUS
Zug 
Zug 
Zug 
Foto: Minikosmos Lichtenstein
